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Resumen 
 
Objetivo: Interpretar las costumbres de los padres sobre la atención de las diarreas en niños 
menores de cinco años en la etnia Urarina del departamento de Loreto, 2014.  
 
Metodología: Es un estudio con enfoque cualitativo, retrospectivo transversal, método 
etnográfico. Se entrevistó en profundidad a 30 padres con un instrumento de guía de entrevista. 
Se observó directamente a 12 padres dentro de sus domicilios durante los episodios de diarreas 
de sus hijos menores de cinco años. Las entrevistas estuvieron dirigidas hacia los jefes de 
familia; se efectuó la degradación de las entrevistas en un tiempo promedio de tres horas por 
cada una y el ordenamiento de la información según categorías. 
 
Resultados: Casas en condiciones de insalubridad extrema, conviviendo con animales, los 
excrementos en general se encuentran en toda la vivienda, no es costumbre la utilización de 
agua y jabón, el aseo es nulo; el consumo de agua se hace sin hervir, en sus creencias está que 
la diarrea se cura sola o dando de beber al niño remedios caseros a base de hierbas. La 
vinculación con el sistema de salud es muy limitada. Solo cuando la enfermedad está muy 
avanzada, van a solicitar medicamentos al promotor de salud o a los puestos de salud cercanos 
 
Conclusiones. Mientras el Sistema de Salud no aplique una educación sobre el tema, las 
costumbres no solamente se mantendrán sino que aumentarán en forma exponencial. 
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Abstract 
 
Objective: Interpret the customs of parents about the care of diarrhea in children under five 
years of age in the Urarina ethnic group of the department of Loreto, 2014. 
 
Methodology: It is a study with a qualitative, transversal retrospective approach, ethnographic 
method. In-depth interview with 30 parents with an interview guide instrument. 12 parents 
were directly observed in their homes during episodes of diarrhea in their children under five 
years of age. The interviews were directed towards heads of families; the degradation of the 
interviews was carried out in an average time of three hours for each one and the ordering of 
the information according to categories. 
 
Results: Houses in conditions of extreme insalubrity, living with animals, the excrements in 
general are found throughout the house, it is not customary to use soap and water, the toilet is 
nil; water consumption is done without boiling, in their beliefs is that diarrhea is cured alone 
or by giving the child home-made herbal remedies. The link with the health system is very 
limited. Only when the disease is very advanced, will they request medicines from the health 
promoter or from nearby health posts 
 
Conclusions: As long as the Health System does not apply an education on the subject, 
customs will not only be maintained but will increase exponentially. 
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